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Tech Council Commillee Ora" 
Up Petition 
Ttu t ~ h 'uum 11 h~~ I tot m•·f "''"' 1n 
tM f. ~; l•u•M~n-=: 14-•t \\"rrt•1 .-L.\·1 
.:bt :md '"'-''" c:•t d11 rtpc)n flf 1l1c 
rpnu ' mml l h t" aJlSt~Un&.- f t,,. Jlrt'tl 
Unt Uamr~!n I "'' t"ll<!:OI tt I tk ii S 
of • tbolnet tn Uc J•.tf'H'nl. 
0\tUID l'ullo•m' lbt--
f l • ftllitt=tl<'t' t ..... 
to nr...UI<' tb< lollo1< uqr 1 
.._ !h. ttudcnt b.>dv Ia. 
t.ncore I""""~ tlw 
•• to~ Ucu lJ 
Tile T.cb Couoci1. ~ ,., Ill: 1!1at 
tllr.< tt a dclnam! •m<llll till" ta'knu 
a h.u\cc n tM J-R'Wnt ln t t 1co 
a !dar t br folk•-
Tlat FridaY "od '•'""'-'' 
lollowm& Tb ~ ., \ tl\j! b< oloound u 
QabOC 
Tlurd Tl:a I tbr Chr ....... 
""" b. lml11wnnl I lr>dvcle 
\QTI [b;-
p~ That .. "''"' -t ol till" 
~ I<Tm , ...... ··- .... ~. lmt<ad 
l tllo J'kll<nt l'f"''' •11rat-
f th lhat , ... ,., 12 ... .........,., 
':'1 '''"1 t" and \hy at •• ,\,...,.H·rt u 
lk·l!d.·~ 
... th. 
runtmt:r ,,, •t• •n tn han~ Lt• l ••tnllC'n 
, ... for lhf' lh o\'~ dtull.:t·~ 1' lf rtt'f>$: 
~ 1rd l~ ·H 'h1t mrt) tChl•rtl n th• 
malt'-ur C''»mnQ,\lfJDI.. 
morr Umt • t~e ~''"'" feu vc.-ppruur 
.\ •t a MYt '-Inly , ... ..:" thrft! d.a\• 
:n """'"' ••-t. tb- t\rtD.re tu lt-.t~t tinttt 
11 har4 t Jo much " rl.. lilf ""'"'"' 
d.I.Jnr c h'p:ar Kboril s-r.r;odt 
Tbcn tro sbn ""'nl••mc ,.,loool• 
han • t ut •s .. t"p.ion, 1a:~T \"'aCi 
~ ~ amt 1 til ftCl\ o,"fl1ot.,k 
nl '" u..:- m ... tm:" ·~ Jan 
lo... m...-b tl>i> bwu T..-b OJmOt to. 
ntm>atn! 
Tbr onh ar~ru •P nn ~~ 
rbnC'ft tt that il doH •• t a no- U 
1oet a L~ •• w;u&l f r 'a<11Wlll rm 
p!.:~· To manY mtn thU aa •n 
LU1pl'"lfl..U11 factor 11 rl•d r\llt t-t.n1.. 
ha """'""'' liwf " •r..\ ,, .. ..,... '-"' tc:u 
• outtl malt( rmk·h •1,ffnrm"' 
Thf' (ll.lt'th• n tr. rntlr .. h• up tu W 
.-tta•ttrH fll(lfl ) !':u nttt·tnpt '' bri.na 
~~fc 1 •ntlutnft anr(•nr. 1•1W ..,.,. or 
tbto t hr-r \f'ha1 11 wantetl •• \·our 
~t~ Clil oncr of tiM- t~hti~..u ~· 
t......., rntla t_.d oo 1M t 1.1» -n(l] 
luny ~th!n• definn" VJ (lr~ 
ftl.t thr f 1 t f- ftMKidt!T6.UOft 
a.uau.u. 
rran o&JO uan. • 
'III1TII •oa~IIUJ 




Biglrr llead Football Coach 
U~ITERS t\WARDEO 
·'' tht qu trtrtl)' mt'tltllJt t~~r lhf" 
\thltt!C ~ .. un<tl 11<1 I w .... , •.• ~A\" ....... 
m.: an ll.e l'·mml ''un the: n:•udLt, c·i 
,bt. Nld.t tl•ll ~~~ra ~t-r' d:M"U$.""'--d 
An I "' Lnt PI lA h-.tl t: Hi,drt the 
....S.t thaU &JMI l"whaU aW<'h. "u •T' 
l"'*r.tnl to 611 tho ,_,..,.. o1 I•• <b;ill 
MAth jar nut fa oawd t.r 
Ll:t ~.a I oc ol l'ord• <"0 T m..Jo.! 
•It< II&> llllrd 1.h!o _,,_ ~• T.Cb 
.,...... lfil' 
Til< """"'' <>I "tant"" 11.-uil tl><-
t.u1tl.ba - .-...t !loot •"" 
"'"' - ..... b<m ~Iii= 
naDr a• " ...twuol.lal pnlllt t.u ~
rnliml f<lllowoftf ti rn..__...u 
''"' tho lll&IIAIU tbe l<>llo"'"l¥ mm 
"'" k••rrl«t t.!Mir "'·"'•than w.-
tlu! ruun<"ll ~"'''~"' II IQtl"' I )<J 
~boo. 'barl"' '''" .. ll<.\=ll~ ''""" 
............ ...... ~·oap-r u ..... n! 
Til< C'OIII1<'il ... anltod the -' 
..,_ bothU..tl lmicnia 10 tho fol:<>oo 
rc mm I....,..L \\ri61o "~ 
f U L man. "• fd - .\•"'""'' 
lol.uactt Lamar l rbut R l.awT 
•aa •wl41N1t.nlly ad.va.ftd fn.a ..,. 
t,U)\ ~ to l'la Cf lor ~· 
,..,.. ,\ ..... .,..~ hat ,...,., "nc>NI' 
"l f(Jf' UNJ .... u mana,-trs '" dw hnon 
dwt LJ thtr~t •11l hr Ul dn tt"tl w bo 
\ n Ct UlJ"lt ft•r dw nl.llnl.~t f•JT" 
omnthrr )'r»r, Lbe l~t\.ltr ,.J th.: t"" rc-
4 ' t\"lnl d1f' rtJ,41lAJO N1h1p ll.rnAhJ {, 
ll•J~UIII( 1.1111t llu1·ulri Wt"t ·lU\ 'i'"t!fe 
r q·\e-tl h'\ 11('1 &he a ltlAJI\ JTHinAJ!'H"' td 
,,LtttNtU h tt..-. ,,...,_., Har 
T)u, rite\ OA ol .:a f• -.;·1 =--ll m~N.t:'"' 
1tJ,h lut tt,....n Ia I "'~' from the- latt 
m.rt"l:n£' (\' tbr NnU1f"i •• "\ trd 
• tb •"- rHIIl• that u ... ,_m 
~ •&• rift tffl I t ... tho- I I 
TENM 
Squad Sho'"' lp WtD 
1 •' tlla 
Uf.Q..l.l ka• f"fl•lt\f'd f• JI' ~ f!J"ac:" ,,_ 
~ •~., •lllil'Ut (ltl(Ul mrn ....,,~ nt t 
..ct t L;oJ>I the-n t <.UI Tba candJ 
d41.•~ .. b,.w twrtn ,,... hnns: £,,the (4..-.t 
tbr.,. wrrb aod IK·•h C•t·• (- &nd 
tbt ..-11. '" l•nnlou:s fod "''...;..1 
.,,Ia lllr ...... lnl U..t ........... made 
Ca~t ("loon oo '" IIi• <>ld """' ,....,. 
and err-at th 111 on t.br fi"IWt ar.~ c.JO 
pn:tnl ..t blm 1.h!o ,...._, ·'-1: 
ll>e c>tll<n. Uulaalt. lr-•rod F.....U 
., .. f'drlbt N:" ~ bht foca.. ~\; 
rn and \\ ra~bt t• .... ~~~tm ....-, 
t.bow s.n..JCntw •""I ..,... .., urk.mc bard 
Thr L rtdMI.tv• r If ~u.nt man 
"''"' ""'' r.ulffl ""' Ia t "'l(ht f<>ur 
t!'K'"n n-tt"o{"•lllftocft 
Tb(" ('C•urt will he IJUt in C1iftdsb0f'l 
1ln• .... ~ 'I he-y will \.!' tcdaved thlf 
l e"Af .. \hn v•t..l.Unn tht•'' wtlt br 
fr,1•l t+ f,r lloit" 
.\ ., h«tul• ~~ ><Hn •Am< I ha '"'"" 
._,.,...... t<"l lhr brtl •••h Tuh.a. At. )led.. 
lor<l \rortl :!II 
Tho va.r • riM' ('l.mpthh\~ f\"ftr:m 
foo .,ra- "" the ......., • iU t. """""" 
••"'" flouib wiD I• ~ .. .,... 
nrre u ou"ll • """""mtr fr.r a """' 
to _._ • plola on the 1q1111d.. At1Y 
- ebr "'"""""' "' fi .... _ ,..,. ....... 
ant -~ '""""' - llel4llf ~ J 1m 
kft. .......,.,., bd{lft YIICIUOD 
PIIIL DELPH~ TO JU_\0 
~EXT Yf\R". QliNlET 
r 1 1 
1'BILLD' L D~OI 
r •• !II• t th• IIW'Irt 
'"~ ol thr \tt:!cl ,_,.ti<Ht hold 
l'"" d.n ~'""*"- at wlutb tb< I.W.<' 
t a"llr1t!n •rK • ••r•kll 1~ \\ .. 11W"ti 
<la:t.nl l"b .. f)f rtws e -ll!\.111 tnt lhr 
C"t mtn~ ~·c.,r l'h;l• Ita,. pill) r-l 11 Ut>1 
lnr .: ... me ttu.-ul(hr•Ut tl'lt t;.•n '"•UM 
1ht h1.:h Jll'••rtr '" -.f\ t fill j,t.uu.-• I lr 
nlrn- t lr,·b "''llh tht~ tll\1( nf "J.j f4•nl 
·•U: rrc.m t '1..._, ..... , lllwh wht-ro h .. "''' 
1.4iinr.t ht.a •n•n a ~~l b.t 1'1"\f'd • n lht' 
,-..r~'J f or thnr •C"•n. tu 1 f~o~tm.: tn 
m.alo m. l<llo'f olunlll' h 1 l"rnlunlt" 
, ..... r 
\ tboo;;h bla ..... ~""" ha• l~.- to 
.. ., ~;,,..;mJ n>art lw ltctllh t hr ~tmt• 
• on d b' ac ,;~.a, t •-n-rY PJ!ll'.,-.n 
.. ~ "'""' .........,.., l'luT' P.• 
...-. aU •}l, qaal.tin a natRBI 
-- """ .... lo><4 ' ••an! "' •• ..., 
• 
KULL HO OR TE 
J NIORS BY ELECTION 
.q tl- ., ,, (( 1h-r 
~" Ia-.. bel<! tlwir •nr u.l tl« t 
!a, I 1 XO<Ia• II ~ ~d tho 
lltabr<t Col ..._,., '" ~ a q.uu -" 
Tiler .,... lo<.ud liP on thr nom 
pou,.. 1rWn In aD ..... anc:hn el T .... b 
aC'b..,..., Tm J_, "" J~<l 
eadl n:ar an-t tbrY .,.. thr wn raot 1 
«:CJ'ft': ft'Wn of tbr: dill Tbr 11n wbo 
..._ "'"""t<l wllh th< bLat• anol , .. 
...,~ nbt~>n *"' u loOn•' Rol..n 8 
Sr<\•t Prtnitlrn<T R I t'rt.n R 
Lama'" llol., l.• . Th<·,.... 1; Wroaht 
Palm<"• fuho 1 \1• .\ultll• fi•r~"'' · 
IAOtall1""1 (at. I"' ~wao!lf'A . ka11!1f'1l 
H Wrl• trr Wslhm•ntlt C"onn On" 
ald ll :ihlll'l • . \\ ., • • n .... I. ""'""'· 
t' nn , ,.,ls-•n r P-.a Wt~u a.tn •ntt 
Arnol<i I' llarw•ro1 t'l.tfl m•>ul S II 
W"htorc rr y- • 1 r1r .m h a bnr 
....... 
·x.,.,.....,...· 
•Thtn wbat t YOU!' luun • ~ 
• t £<.'"' rtt tlwro " 
-"-<h IJ<,wl 
EW FOOT-
HALL SY TEM 
Spring Prattil't IMugurated 
SC'II£01 I 1-. \11\0l \Cf.O 
ttrt I Trlrut r •• llartlmd 
II :0.. \ tal< lwft 
I' 'I \ ( ..... 
2:i I~'"" brn 
I R I "•"' •• 1\onc>IIWI 
n R ft l ~• ,., 
SOPII·IIOP PLA S CO\IPLETI: 
Tho 1obm lor tl>r •""""' ~ 
11"1> ... ...,. prorti<all "*""'"' and 
t b. n rn t prot11D<:t tH br a tala one 
1ft T«b·· iltliM81 :bid.ofy I lpr'UfiO•t 
O<d>r>llll •ht<b ltl2~ IUCh • I"T'tl l!.t 
a.t Liar lntrrtr••~rm l d.tn« ba.• t!ftn 
.......,ed 10 ....,., mUOJ<"ao b. rr-•,..,1 
all t- wbo att<nd Thr fl I' th 
'Vf'af ,. tn '"" mtlv \loll t.Hit' fl"rkw. t.. 
&\ '' 'tloU 1 tot lh(t\l~hl .ii•hu; .• 1t1r t 
h;nf' It l.atl"'r rtauc t" iU thtU l~rUt11lM 
hnsl It II t·• 1 .. hrl•l ~u•l;"' Ma' Uth 
1U &Jw \lumnl N~JtlUli111Uim 111• tuu hn n 
lht t,"'\,1 h•ln 
t"C'W •nrf fKJ'\r'l WU~ I t•ttftl ltli'\"C 
tJ<>Cn ~I« ...S loy the '""'"'""" l'lono lu~ tb< •k=••"- au at.o .-p:<t• 
ancl uo attra< ., .. lwtD •Ill rUilll •nob 
o Jop.now la~tnn tine ut~ ""' 
tide fr<e tbr ~nn!o ._, 1M .._ 
••we bu ldt no """" u !a_.t to 
prMidea~~- Tirloat> 
(CC<~I ....... "" Pat;r I Cd 1 
Y. M. C. A. 
ELECTIONS 
L f . S3Dbom I;, Pr1"1dt-nt l·or 
Cumin~ ' t ar 
'" ,.,_.1 ..,._ tn rr\ ... thr p. t waon .. 
_., tmt..~:s and d«t • _.. G.! ntt 
n... won tlns )'ftl .... btrn ¥try ~ 
t.l "~And tbr nr-w • aru anti <'•t t 
•til .ba"-c- a b..-b ~ t ' au.. '*' llllf11.n 
I >I WI "' tboor ""'rill&: 
INTEilFRA TEll." I TY 
COLNCII. Mf.I7:TI!\G 
f tort Vr.:LJf"''t ,. I c \llfil -:'0... tbll' 
lntmratA:moty I nvocll bcl•l " rC'II" 
hr rnt<hn¥ "' tlv nfticu tol tbt- ~ I 
boui.Jm( 
Tllc C<>toeriJ \'lll<'d - to nm on 1 .. 
tainuua: 11 ttad< ,_, ""- yu.r bat 
• .., t w at' All rcnu .'011 b;y \br f(: 
~C' Ira~ Ui t.lw hlilttlC"k 
-~ adtuiu of U.C. JMnU """ t>, 
truer -n. t jkddr •hida lrallmily 
lihoold .,. the tnJplly Tb ..... de 
ritlood .._ Olltrr mtO<h d Oft m 
>tdc< to>_, • .., .. mud• u -1 !to 
•••h P~ 1. •rs.-n&.r tn 1ht hr 
f·~· WI l<tl.<r mm ohoalrl "'" "" IIllo\ 
ha nn c~• a a-lldr" td ,.botm.olot!AI 
h~ h.:H, by ~ tll L}1ctrt Ill C'Dmt Utll) fl 
w1th thr VM'~lY 
.\M ~If' I() h( thll tIll tl~UUt!ll "'-"-~ tt' 
·~~ t • tt rl tu •11 futrJitB\.tiUit) 
rtr l aiJ ~rn. r me-n 11b"ll t .. l ur t 
from atb\"~ n'Jmlt('tiUilll n... .~ 
:-ul.i:na dl•:s nos. •J'Pir to mrn •ho won 
'Jie T 'lta'l l~b l>rit:" --
Tb< c.o-il 10110 rotcd 1 r n an 
·=~ ................ ball .... t ,...., 
-..1 iA c.rdor .., _ .... •••h c..dt 
"'! r:leJ ..... tfll oM I -lftll'ld DW11 olooo<ld 
(C'ocuaao4 "" l'aJ:r S ('.ol ~ 
TECH NEWS 
Pubbohc.d e>ct'f T.....Uy o! lbc I.A>ll..,o \....r by 
The Tech Neww ._.don of the Worcuter Polyteclmlc lnUilute 
£1)!TOR-IX<.Il1Ef 
X!!;WS EDilOR 
:001~u.:il it \\'cndm9 "'lJ 
.. htttie ::-- =i"m1th, ":W 
~1.\XAGIXG EDITOR 
J--.. .n }.: ~tA;-rre:.~ J.l 
~E· RET.\R\" 
.\rthut \\' lt.o~. .. L. "'.!4 
..\TIILETIC Et!ITOR 
J.n, •l J )!mot'- ':!.> 
JVXIVR !WITUR.-
IU)-m•ctd C Co""'' y '-•• f'r.l<tll. 1 J l:n><m. ~~ l'.ou: ::; Ot _-.; 
!Junald c 1A:t•1 nt.; ltJ \\·:ntbro"' :- ltf.artt.on 2G Jlb~o&fd a :OOd'utb. :$ 
ftl':SJXE~~ l!.\X.\GER 
Ru <!ell II \\'d'""" 'Z.} 
Al.l\'ERTlSIXG ll..l..".\GF.R ... lJB>; RfPTlO" ~1.\X.\GER 







)j m n '?; R r.r.ecn 2fl \\' H G .uld ·t; 
G '\'bnt~rt: .,... r' ,. JJJs.M. "';!;' 11 h.lult" • .:. 
II 1-d. <t 
-'> II F.mer.on "2.; I' 'rid. :!!J 
f \IDe$. ".!I; !( ll Hr0t11111~ !.': II ~hw.:u, !II 
G 1\'rco;h: z.; {) lit \ndr.,.- .!1 
TER,IS 
'·~b:9c:nr-t on pc:t ) car S2 1.() tl.n;-"e ct~p c:...' m- lla~(' 1U cht"'~k" ~Y 
j2b{e •o Ru~ lla:na~r lint.ctt'rl .:a..~~~; tet•nnfl cla.'tS matt~. Sqn,.mhrr 
,. 1010 llt th(' po5t ·ffi~ u \\"ott."e.!ttt )J i"- unrit-r the ~\t:t o.l :\f.a.rl·h 
3 1':'9 
T!IE Hf;!'FEI<X \l> PRf>.-
:'JJ n !'T \f..., 
April U, 1m 
:\m:-.h l!{ \:-> t>t:\l 
Ore ,,r r.he •l~tl--~n 1"'-l"f\: tlt \u·lt·t1V in \hr. C"h tnt: mcmth' o f d....-
yur lfi.!:J:!~ rei,,tt'5 to th~o. v.-lu 1! ll.111 A«mhl~ n.._. ~,;: "-~c ~:.,,:tM1~hr::d 
A It',., )e-..1~ :ll,,'"u .1.t th'"·tr r'C•JU¢1.1 ,4 ll fOtrtm, uJ htlnL!ll :0: aJt tl.r ch• .ell to 
~the-r :tn-i ., ... ~ ,,.,..: tu".,_...,._, u fi"Jhtbnt\~ .. r thl· .uudtnt hodr. C'l§.tx:O.nh~ tn 
JSUf'JIIf.Kt .,( ;ubS. h und 'I tkt. , .tl ~·'o~ol '""'" 1'1-., ... ut•WUUt'~" b.u oti\\·.:1\"J. 
luo • ff:$C:flllirfl lll tbt mt~rt. t uf tb. "lVflt>IIU f,ut lhti }lr~~:niJ\'t•l1 lu.~ 
~tn m ft"~h\)' , ;a futll ''"~" of the ~turlrtn r• lUOC't1 1 • L.~p th.: rnet..tiUJP!i )..."'' 
m,: Jc hou o..l\ll .;n· t .... ""t"tt unclc.-r..l··~l that tth. tuth-nt~ .-ouid Nne mu~" .. 
th~ •••n 'JA"dL.w.: ut· tbcon P\\~ hu·..tt'JIC· (Hr lh~ t·nurco htlur ••t thr ,\, ... « m 
bh i.f tht'· "'a'il'le•l 11~ f.H'Uit' h.a 1~n 1nut·h tUtt<tt::!lterl aflli h.&l ifJt" ... 1tC" l 
t o ~$1 thf.. mH\'CftM'nt h\ ~1.\Jh t,; ot.k. fret: bour a rnt1111.b tiur·r1.: the u·s,:u!nr 
~QQon bUIUI"''I It h.t4- l~ttn e-n Wc."ddto<lJh' TbLI.O-t-lA:"\ , Ul Frw-l.A)' l:U 11 00 
A ~ 
Two cla.~ ••i ftud~II\Jt ;1(~ l •1und th• .. "-· "'~' 1\.o\\lllJ.:' rt<'lt.lliU11.t. ciurHI$: 
thiJ. f~t: hour thu.. . ha.\-.:- t.ht- ct.. .n)l,•m wor~ dco ... ~rc:-~·oc•L, :.tl)'l dk~ Y>h"l bJ.,, 
tng nO ~t.\tit~'- finf"J thl'\ HnC' bout .l momtl\ -UI a.ttlthUUrt rt '' dJtht'tlh l• JI 
undcnt.:..nd wll\ the l.tlentUilf'r- h,t..; ~tf:'::uhh iod1t•n t•tt. 11r ""~" tht- '•I'J."-fftumt\ 
&o ,tret ~hrt tn a tn~n·lh oa·.u, }u,. nut uUl\'- ~l.:hul e'·c.rv ~·th•~r c lf\.osttkrn 
tton 1)( fr~ ''r "''hl h~·ur>o Tlk- F..tnllt.\ o.:u~ ''U•Il"nlo 1n.u \t"'l')' •-d1 .)..-o.l-, 
thetntth~ n{'~'. ~bctbt-r tan•1tr Pfb.rnl nr,·urn,unre Lhc .\. . ~mblat.:s .JfC" 
valuable- nlOU:JCh tiJ I-.: conunuCI't .l:i~r th1co \(;.l.r .\" ~ ttW.lk"t •i f•h:t t•\cf~· 
5tuderlt h\u:ht tn olt.c'nri trtn tO(• --manv Q{ tlw'm :IC'--tusre qu,cl..h· ,·en- car.,lest: 
hAbiu. T~ \\bu 4R" hltoh· C•) tiC' b.1lW'-C'-' rn thctr Jtul•lu: dut v tth~r gudu 
atittn ranaJn a.n .thr:-ar tUtun..~ or ~"'> fli•"·n th~ h1ll to q,mt" .k ntl ui tl wac.h:d l1nur. 
and nt,.:~t lhl~ pLun hunle dun~ 
Th~ r:pant t~( n\n.,t unrfrt).'Tntlu .& tt bct~itd Jtu<'l:u3.leo- ft,nn ,~.n t-.1 \t_._\ r hut 
~ d~ not wnnt tt tn du(l'tutaLt· 'IQ m\wb • .u 1.-be W ot('Otn Pdl~·to.:hntc 1., 
.JlJtUtt AS tu d lsaJ'Pt';,.r f'lltlrtl~· ~tll.,1"$.'< 1n .tn,~ttun~: titr-tnds uftnu umtt'.d 
acnon aod umtn l bUJlltOrt 11 ;:.,~ ~~ th;at ~ t thu lnSlttaU<•n~ t am r~ 
fcrrut:R: t.b.t.s wbc.W mau c:r tu th~ 'tutf~t t"nunnt fflf 1tK- purpn:~• ,-.t h.anng 
it Llk~n up wtth thr ~·1.1 ... '1(".. It fn.a'· lw th:n r.a , .\'\\C' (•II 1h~ o10ub~\ t •·,1\lltl 
dd~rmin.- h,.w f.u \\e h··uM ntn.~rdt'r ••ar h-,emblv hour- a \l".t'k-o- hour 
for full!' h:till tfuo tudcnL If it 1-c u,.r!~ fnr thttm tl ous:lu t•J br ch'iit\"On-
\lnucd anti I no A.""'tn_t.: hrn:o wtut the tturlmr rr:=--11\· thinl.. .at.:H.It U- fur 
tMmot'f. t bop,: tn~t,· :t=tudt·nt w1ll (~I frt'C t;·U.M"r tn lt· I me ~•r tt1 .-ntc- tnt" 
whlu. chan~e-.. v1ruld unpr ,,.__. the- ~eet h't~d\t"r 'f"'r)t ~r " .. uM sncrr.11~ t.be: 
de!'ttre- t oll a"~n·l ou:F n1l·nthh· Ult-('bmr 
4'1i~-nod· 
I R.\ X lll~LLI:--
11 'nn-.. 
.\ Ls""~ l"-'\rt o( C'\·en~tt~'c l•it· .._. dt t,·nnntc•l or hot.~·l UJ-k•tt h.lh•t' The 
halt~ Yo t•• •·hn b tht--rc l• ~ n"htrAl u·udt•rl(';\' ;.r.:- c.tU~ rn .. 1m• 1!- .l04l tb. ~ 
whu,:h .are> dUt" tu nluc.l. tftofl .ar~ f'Otll.t·d jl\'t4. of rc-tl._•n h L'i h41nt th.n. m:a..~ 
a p.otJ«r r•~~f tu tnM ... twr it h.-• bc'f'n fc•MM n4h.--r The ,.;amco thtn,: t~ 
tnl~ ,f Aft\ Sll~ t~l ~iwi'U:~0'1 
S, tt D W)lb Ut ~·hu .. rf" httic n 11"1 th.sn \cfst'oUI!' ll\:lt htnr'l- Tbt: «.; >i1tln• 
utd l'f'>Uttcr- ••r ~hn m..t~ tl t"A.JihT tu Jk-Tfnnn m,,n,· Mo•hun• In otlkr 
11o onl- t-\V\" kin.ti ut ttAIOUJi;: f, r ""1'"-'t..al purpu:ccc t"n'O'Ih.':'ll; huhtl· .:and leon-~ 
~ wr-taan •m~-... on thAt t•ou·t • f tb..:o ,...,_..h- V~'h" h t.« r\"'-'"1"«~ .:\ IWtc-hrT 
lfnJifo~n ht,. n-.ntrnl nl t.h~ t...:a1 h,· rnr'lbtluc,-1 fiTnrtw.Y of the ru.;ht ttlUSC:16. 
h . is U'U~ uttu th...tt • ne C'~ll tlettru\. h.lbat h,· tmlJt\'OJW"r rr-.vlT~o"'C 
(lone rnu.h uf PQ4.--l.KT i.ll th.tt tt !lunplthr• thr m<t\rtm nh rtoquaf"C'''t rn 
a chlt-\'C' 0\ ._ .. ,'C"t\ n~-.. -ul t .aur! m.alo..es th<:m mute .tc.."Uf.ak F'unhctn')urC' tt l~ 
("fl) th~ btl~ t\nnthrr ~utt •·lut·h a n~t tmptw-unt i• that th~ ro-n 
1au~~~"' wtth • hu:h :lt.t.~ ,.1ff': fot'rlnr-rntod ~ dunmt.. .. ~ 
Uur haiJtt.J .. 'hot.b ph,--q(·ut Anrt mt'"ntlll. Qrt- JU"t hto~mnuq: tA• ml..ke their 
am~<- :..nd wtU ~ turckr "'' ~ .. "t' Lurr th:an tbr-\· ~rC" ilol>• It *S ume 
th~ t •~ <lktUtd u,~ oht.-un,•d m;an\: CR'thtabl~ hAt-.t:f.- l~aug on nme hahH 
o( A•-.: ,mpLuhmt"'lt ~k .\ t ~n\• f'3t•• t t u. nto\ff 1uo hue tn ~m t<~ tt<"•l.C' 
• u.:h b.:.lt~u a:.nd tu "UM1i:tbm the~ "h1e~·h we ha'\~ 
h ... ~ batuQ wtth o&bco-r t}Wilrtf('~ t.b.;U -e:u tn rn=rol.t for Q11f'·~ ~~ 
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o1o ""'-"t'n· '-' r ~ .at th1! H ·u:.~ 
Rtcf"'nt ' .. J1•1N at ~ b .... 
Pbiltl c. ~!:riel... 'lo ruc1 Cc<:t'fll-)' "' 
·were \: .a-pr-... F.a!h. Thr tunt":".Jl W;l!t at b.il 
l•t hum1:' 1n Pnt"re.t .. \l,;1. ... l~lul J• E L•· •n. IlL \\ .. :c••n 
,.ntl Gu' C R~ttr~~ .-\ qehnt\"' !2 
Ph G.unm_. ll<~t.o m•t 
.\t :> m""ung bdd Tt..-.da• .n Boyn. 
ton Ra.l!. th~ resig_n:atic'!l .x tb~ )1-., 
ttam~ Edst•1r ,( the ~E\Y$ -.·.u rtad 
and " "-YPtetl 
J:u:k •n K. Sterre-tt. "2a WA1- :lpfA,int. 
i t" tal.r bLS piaL"' R)- ~:emu·, 
appo·ntm n: ~ f~tt ton ('r XEWS 
Etfstc.t oa·a.~ :e!t \'1lt'JI.nt ~lf."U: 1 Wtn. 
~tan. ":!.l. u-.n elected t.) tha fl'CJI t10q 
h WA~ 3nnouncffl that the- cb.:af!t,., had 
.. m,~-i 
of 
SJrma Alpha Epnloo 
lt• 1r J f. Rr1 JU h· 
r.c:c: • t v. 1th: the Hur -.11.1 •! ~·~n--br•l n 
\\';..,b·rt.:t"'' ' t.c::l th~ II .- •h 
... k 
!.:a t ""J.tunl.t\. h . r :aJ m r.ber• n 1 
un<tton v..th the hou~ J~ .. t~ Hr. 
arvt }(n km•lon. chttJ~ed t; '» 
'Hl"I'Lu"'i. ex •2; ~pe!T'Ii ).:: :!J Jl01ikut. 
':.>:! N'lol<l. .!.1 •nd fir 14er~·ilr m 





\ ).( ::J u,t t' 
dude f<r • 
I r~; l'HtJ)o~ ~n~ 
Ar wn c rt:t.J!'l;.u :and 
T .• "A. Brown 
"Ill 
LambdA Ohl Alplto. 
L. 1r 
:""> ~ X n~tttnlf 
.aruuu! m..~t oa b:.nqtl<' ' 1C" lk"! 
h• I ,\1• -'· "' th<- lllu<>!' llub 
".),. !-; mNJ ;on,l ~ .\ f •1> II\' 
f''! l•dn uc-t .:Jt D.ntm utlt .an R 










- and still they say 
college men don't study! 
Tbe critic who charges <-'<>liege men "ilh lack 
of diligence nen ;r heurd a freshman repent his roll 
of fmternitr chapters without a slip, or n senior 
dilnle on the Jite history ofe,•ery football captain 
from 1890 on. 
0 f course this takes study--sometimes too much 
study. 'fhe student mul>t be cautioned against 
the mental slmin rt"iulting fr01:1 conccntrntion on 
too limited a field of thouJiht. 
l l is n good thing to specin.li7-e. but not to the 
extent of becoming nnrrow. I f it is right for tbe 
mnn who concentrates on engineering to be up 
on hL~ cttmtHI..'I ucli\'ilies, it would seem right for 
the mnn who is quoted on the history and phi· 
losoph,\' of C'ompnrnth't' Un:.ebn.ll Scores lo hoT"e 
some knowledge of the chetnistry and thermo· 
dynamics I rom whic·h he expects to mttke his lh-ing. 
For it is stilllrue tbnt in industrin1 councib the 
l:tlk ~nu~t·l nm.'S swin{.rs from batting avenlJ!CS to 
l 'l)( Ricient~ of e.xpnnbion and the hysteresis losses 
in iron. 
Tlti~ j, alia matter of balunce. und !>ltlisfuctory 
mental balunce is a means to liJl imporlMt end-
l>lllblitl'lory bunk balance 
't!S~ern Electric Company 
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1-\u t.: • \\'h.d hr' the- lfUAI'l' ... 
1\:lft. L •.a•1 li l7 ' II 1 thr 
\;1 \ •Ml. f't I 
TO 
1..-nr 
\~.ant ... UJII'T'Itll'"'ldl nt cd ~.hoi " 
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•Pt"Alcr TlK: (•lttb >A IU n.•n•1H <,~m 
111t111ion 111 • hcwh ;U Uw- r .rbt (l ,·ln.,~ 
tru~'&S 1n the \1mu.-h .. t tht t mm.wu1o~t(! 
l'nm" \luuurr ~Ht'. the ~ lu.~ 
ln•t h\lo nmb!"rlla. atl•l 1 " ralnuh! • 
Kma 'lhtn. llh .. t hu ~ rnurl 
IMiidf .. 
Tbc.rr. 01re .il~a\ A ,.,. • ll'lr• 11 " 
i~UCJIHJfl thto ""'"l: ••d.r anti uur .. ,tr C""uul,.,.·,.t 
,\.'-OR'PWU 
''What a whale of a difference 
just a few cents ! " 
- all tlre differe,JCe 
between jUSt an ordinary cigantte 
aod-FATIMA, the most &killiul 
blend in ci~reae history. 
The function or this store goes £ar beyond lhe mere 
sale of furniture, it bas to do, jn an inumate way 
with the making o£ Better Rooms and Better Home• 
complete-through sensible counsel intelhgent ad-
vice and friendly serv~ce. 
DE HOLM & McKAY COMP 'Y 
llASila.u.L J'ROSJ>ECTS BRIGHT 
Oul<l_. Pra<1 .. SW\ Squad Cui 
10 14M .. 
... 
... ,..,.fll"' llt~J J1t•tll4 hA\(' ,._II pJAv flJ: 
tfW" kc•p\•IIU J:iM:\.: awl hut.h !'o.blo\IJ thJll 
ti••Y ~""" Uw: ",une Shafl.IC'"a •ol'l •. 
n t1u .. , t"J' lllDU LIH \1!41 w:a.• un~ ,,f 
t~ f..-.&lUII'j\ VI tf-t.o h:<lU'\ 
1'hc \";H':mL ' )!.J)Jth,. nt ~ho1 t tln$t hu 
1
1W'f'H ~ •Mt._t~t In( h\ WIIIAtll. Murph\' 
hru1 S(Uh.\mrr 
\\"•l,.••l "" tl1•r·l, '' K-•tnl¢ hkt n tWit 
~Mlf•-rtl ~I!K, ;huv.·t flfl"llnllll: U1 th11 S''l 
'hun 
TlKrn our ~~~\f"'r:•l t•utlit•t.lcor wb•t 
lu• k k"',.l '\h't"'i,•rrrll aur1 ~h'f"arlb\ 
trf'ln J;, t "c.t.t • t•·"'m thn" lhrn uM 
f,'M"nt ""l the \"-'C IIIHl l.hflt f'lt'\.lltnC 1• 
~,lo•( Tlr•d~o.f'H took! C')INI 11J1th dw 
;\ -.:.k .lnrl l\.~ ltOI)Il form ~n th.f' hrlcl 
1 \1 tt-••thr h1·1..r un.t 1lu,,..., ... 
tt ... , • .r,., •~ Unf ., •••lc m thr 
wJ•I aud p\rn h.'I'Jtf' •nll t•r TVIl" \<Ahw 
""Jdu. tt1 
DIT&R-OUD IJfD INTJl.RF1tA 
TII.BJOTY TRAOK IUIIT 
T• to • t ttt ... t-c. "'" ..... Hf J tt..ll'"-
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AlfOTBER VfllW PODfT 
\ n·u~r \\U • I"HV +t hirt-•t mAn ien 
hP taCt-.t\·awuu ut ..-.m,•nc tu arry 
~ L1u~f't't\ •htn ud1Jttll, un h 'titl 
Tht u·lto:u " 1w ·ntft'•l Wh- n t Wa.t 
c-•'rnrtsn" l Ot:'\·rt t'l&rnrri n• ""'"'f" I 
Wl"tll. 1U '~ c.Lo.t..: .. 
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lo.>tok •hat ,, ... 11'>1" 
CRILLY WOU 
The""'" • I 
cuft\'r:rAh< . ., w1th a you•'lit 1nan 
• \nd ..... ,..,..., j(lb 1\11' ..., ••\ 
~·l • •f mar ~~Mkr to 1'-li.J " t[l m 
qurfr.J. 
l U"fi\TJ t•~ ••• t 
'""'' • f1gw canua ' a.t dw c:.ld IJ\M1 
rvlobmcr ldJ ~-lu, \mt-crwluiu 
UJM 1o• o! tDU' wintl'f"" 
ltaiCJilllP "'"d" mrrt "•n br twld 01\ 
\ utunl torl•l 1-s.y otoi WNud· 
tl.n •lwrnoam ~ .... , nth ..,. J l61b 
01 half J"''' lou! COU'LD NOT WAH' 
.\11 tuvtrnu att' ur~ 1' uU t•t '" .\ ,, t •• .trt" 11 T K'~ld &;. 
ttnt n ' ;u •• • ~..(WU h lllluutvne • ••tC hu-i11 r H t ., wrnlt" t • 
c-.nly a·J~"4"1VIttty tu If., • lntf' , ,n any finn m ...u.Wrn ~b.~h~t' twrdtt 
a\.atlAh1r tHitlWN1 tN tht f(•nn~ trac:&,; u c .2 t'atltW~l 01 m~hantitv. Tht- ftrm 
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~,. Lutnr-• U mt'tt 
Tbe li!llltntna hu(l I! l.rtlltan~ 
Put at }Utwn t •mv mtutl 
It •ont1rn thr•,uxh tr.~~' 
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